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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan 
Bank BUMN 2011-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 80 
data. Berdasarkan analisis pada uji annova yang telah dilakukan, maka pada 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 
1. Tidak terdapat perbedaan LDR pada kinerja keuangan pada Bank BUMN. 
Penelitian ini sama dengan penelitian Giri (2016) 
2. Terdapat perbedaan ROA pada kinerja keuangan pada bank BUMN. Penelitian 
ini sama dengan penelitian Meliang (2014) 
3. Terdapat perbedaan CAR pada kinerja keuangan pada Bank BUMN. Penelitian 
ini sama dengan Rumondor (2013). 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penulisan pada penelitian ini masih diperlukannya pengembangan-
pengembangan dari penelitian yang akan dilakukan selanjutnya sehingga peneliti 
menyebutkan adanya keterbatasan dalam penelitian ini seperti tidak menggunakan 
periode pengamatan yang lebih panjang untuk menghasilkan hasil pengamatan 
yang rinci dan peneliti tidak menggunakan uji beda secara keseluruhan 
dikarenakan jika peneliti menguji dengan secara keseluruhan maka hasil yang 
didapatkan dipengamatan ini akan diperoleh hasil yang tidak signifikan disemua 




5.3  Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka saran yang 
dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan perhitungan rasio keuangan 
lainnya dengan maksud agar dapat diketahui perbedaan kinerja keuangan bank 
BUMN. 
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian yang 
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